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S V U . 77 L U N E S , 24 D E M A Y O D E l t t t 6 26 C E N T S . N U M E R O 
Franqueo conceruuio 
C E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
-«'«S.oqoe Jo* Sr*t. Alcalde» y S«<re,'; 
tirina reciban los nttnieros del BOLXTÍH 
«PÍ corríspondjui j i r distrito, dispondrán 
ine se-fijc un ejénplár en el sitio de cos-
Bavbre, donde pennanéeérá hast» el re-
fbo del número stgiiiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
•os • Boutnifss coleccionados ordénaaa-
-«•tile'i para « eniéqadernación. qué dé-
bar* verificarse cada afta. 
A X ; P U B L I C A VOH L U N E S , M J E B C Ó L f i S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la ConCadaria de' la 'Diputación provincial, a cáátro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocno pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagada» al solicitar la suscripción. 
Los pagos dé fuera dé la capital se harán por.libranza del Giro intítuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trin^estre, y daicaménte 
Sor lá fracción de'peMta que resulta. Las inscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción: con 
arregló a lá esc^lá inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este. Boilsrlir dé fecha 20 y 22 de diciembre dé 1905. 
Los juagados municipales, nn distinción, dies pesetas al afto. 
Número suelto, veinücinco.céntimos dé peseta. 
A D V R R T E N C i A E D I T O R f A L 
Las disposiciones de lás autoridades, excepto la* 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anunció concernien-
te a) servicio nacional que dimane de las mtaaas; Jo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada l í nea de inserción. . 
, Los anuncios a qué hace referencia la circular dé 
lá Comisión provincial; fecha 14 de diciembre de 1906, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
novierabre de dicho afio, y cuya circular ha sido publi-
cad» en. los BOLETINES OFICIAUIS de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, «e abonarán con arreglo a la tari-
i'a que en mencionados BotRnnas se inserta.' 
P A R T E O F I C I A L ': 
. S : . Í I . «I l t«y Don. Alfonso X U I , 
« í ; ü . « . ) . S. M . 1» Reina-Dofi» 
V'iotori» Eugenia, S. A . E . el P r i n -
cipe de AatnrUs e ' Infantes - y de-
: tais- peraonas- tle la-'Augusta B é a l ' 
-ramjiUa, con t ínáan :iiin inovedadTeií 
«o importante salad. ' 
, r Giietia 'iel di» 23 de mayo de 1926.} : 
Administración . -
:.. ..•,:"v'' - j Próviricial; 
Gobierno, civil de^ja provincia l 
• ' \ . CtRCVLASl. '*' •* •;, * 
Con esta fecha me hago nueva-
mente cargo del mando de esta pi-o-
vincia, cesando en el misino e l Se-
cretario de este Gobierno c i v i l , don; 
Telesforo OAmes Kúfiez, que la des-, 
empeñaba interinamente. 
Lo c¡ue se hace públ ico en . este : 
periiJdibb oficial para genera) cono-
cimiento. ' 1 
L e ó n , 22 de mayo de 1926. v 
Hl Gobernador. 
J o t é del Rio Jorge 
INSPECCION D E S A N I D A D 
Visto el expediente incoado por 
e! Aynntamiento de Cimanes del 
Tejar, solicitando la segregación del 
partido Médico que forma con V i -
lladangos: 
Visto el informe favorable del 
Inspector munic ipa l de Sanidad y 
'leí Colegio oficial de Médicos de la 
provincia, con lo que se da por con-
olnso este expediente, 
Este Gobierno, en v i r t ud de las 
Mribuciones que me confiere el Re-
glamento de Empleados municipa-
'«s, en su art . 104, rectificado por 
«sa l decretro de 20 de octubre de 
W2o, ha acordado, a propuesta de la 
Inspección provinc ia l . de Sanidad, 
conceder la segregac ión del partido. 
Médicu „ a e formíul Cimanes del 
iejar y Villadangos, según l a cla-
«ncación vigente, y que cada nno 
«o dichos Ayuntamientos constitu-
ya una sola t i t u l a r con la dotac ión 
de 2.000 pesetas,' mas el 10 por lOO 
de la Inspecc ión municipal d e s a n i -
dad, que es, la que - les corresponde 
por estar ^incluidos , en la 3.a catér 
gor ia . 
L e ó n 23'de mayo; de1926V" 
'M E l Gobernador, 
José del Rio Jargt 
No ta -anahe tó 
j E L E C T B I C I D A D . 
Vis to el expediente incoado a ins-
tancia de D . . Octavio Alvá rez Car-
bailo,* vecino dé Madr id , solicitan-
do ampliar la- l ínea de central de 
Santas Martas, "para alumbrado del 
pueblo de Vi l lamarco: ; • „r;V._..--d!:; 
Resultando que declarados snfi-' 
c ien tés . los , documente» de l proyec-
t ó para servir . de base al éxpad ien-
te se anunc ió la pe t ic ión en el BO-
LETÍN OFICIAI . de la provincia, co-
rrespbndiente a l dia 89 de junio de 
1925, s e l a l ándose un plazo de. t re in-
ta d ías para que. durante él presen-
taran' reclamaciones los que s é cre-
yeran ;perjudicados con la pe t ic ión , 
remitiendo l in ejemplar del citado 
anuncio a la A l c a l d í a : de .• Santas: 
Martas, ún ico t é r m i n o a que afec-
tan las obras s iu que durante dicho 
plazo se presentase rec lamación a l -
guna: . 
Resultando que examinado el pro- ' 
yecto y . hecha la confrontación so-
bre el terreno por el Ingeniero d o n ' 
Bafael Gadea, se vé que pueden 
realizase las obras que se proyectan 
siu n i n g ú n inconveniente y que. 
cumplen con cuantos requisitos ex i - ; 
ge el Reglamento para instalacio-
nes eléctricas-'de 27 de marsio. de ' 
1919:. _ ..!.,'•_ 
Considerando que en la t ramita-
ción del expediente se ha observa-
do lo. .dispuesto en ' el citado.Regla-
mento: ' " - -
Considerando que es uu deber de la 
A d m i n i s t r a c i ó n . el favorecer el es-
tablecimiento de industrias qué co-
mo la .presente han de cont r ibu i r 
a l adelanto y progreso de los pue-
.blos y Fomento de la riqueza públ i -
,ca', de acuerdo con lo informado por 
el Verificador .oficial da Contadores 
y :1a' Comisión provincial y el I n -
geniero Jefe de Obras púb l icas , he 
dispuesto se acceda a lo solicitado 
por D . Octavio Alvarez Carballo, 
bajo las siguientes condiciones: 
1." Se autorizas D . Octavio A l v a -
rez Carballo, vecino de Madr id , pa-
ra efectuar el tendido de una l inea 
.:de transporte de e n e r g í a e léc t r ica a 
'alta tens ión y red de d i s t r ibuc ión 
en , baja, para alumbrado y. fuerza 
motr iz .en el pueblo.de Villamarco, 
Concediéndole a l propio- t iempo l a ', 
servidumbre de paso de corriente 
^eléctrica, sobre, los, terrenos de do-; 
min io públ ico que "sea necesario' 
ocupar c o r ú a s ' o b r a s . , ;.. ,' 
' 2.* . Esta obra se declara de u t i - ' 
l idad públ ica al ún ico efecto de i m -
poner la servidumbre forzosa de pa-
so de la corriente e léct r ica sobre las 
fincas.^'que 'sé, rdsefian' ^en l á nota-
anuncio publicada en el BOLBTIX 
OnciÁL de fecha 29 de junio de 
1925. • ;':•.'; : :: - v - . r . ^ - i . - -
•. 8.* Las obras se e j ecu ta rán con 
arreglo a l proyecto 'presentado' sus-
crito por el . Ingeniero indns t r i á l 
D . A g u s t í n Bachs, i en 4 febrero' 
de 1924. 
4 . " . Las obras e m p e z a r á n en 
é l plazo de un mes • y t e r m i n a r á n 
dentro del de seis meses, contados, 
ambos a par t i r de la fecha de la con-
ces ión . • 
5 . ' Las obras se e jecu ta rán ba-
jo la" inspección de la Jefatura de 
Obras públicas^ á la que debé rá dar 
c u e n t a ' é l peticionario de su co-
mienzo y t e rminac ión , de la cual 
se l evan ta rá acta que sometida a la 
aprobación de la Superioridad se-
r á requisito previo para hacer uso 
de la concesión . 
6. " Todos los gastos que o r i g i -
neu Ja inspeción y recepción de 
las obras serán de cuenta del coii-
.'cesionario. 
' 7.* '.Esta concesión se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-
.nes que la L e y general de Obras 
públ icas fija para esta clase de con-1 
.cesiones, sin perjuicio de tercero, 
dejando a salvo los derechos de pro-
piedad y con sujección a las disposi-
ciones vigentes y a.las que dictadas 
en lo sucesivo le sean aplicables y 
siempre a t i tu lo precario quedando 
autorizado el Ministerio.de Fomen-
to para modificar los t é rminos de 
esta concesión, suspenderla tempo-
ralmente o hacerla cesar definitiva-
mente si as í lo j úzgase convenien-
te para el buen servicio y seguridad 
públ ica , sin que el concesionario 
tenga por ello derecho a i ndemnizá -
c i ó u . a l g u n a . ,•.*'. : ., 
8. n^ : R e g i r á n a d e m á s de .estás 
condiciones las impuestas por ' e l 
Beglamento provisional.de. instala-
ciones e léc t r icas de 27 de marzo de 
1919;':*;;.'":. ••'•. •• . ,., :s 
9. " E l concesionario de esta au-
tor ización deberá atenerse t a m b i é n 
a lo ordenado en las • disposiciones 
siguientes: , :'-".v'-:..' 
á) Ley.de proteción1 a la Indus-
t r ia Nacional de 14 dé febrero de 
1907 y su Reglamento de 23'febre--. 
ro , 24 d é j u l i o d é 1908, 12 de m á r -
zo de.1909 y 22 de j r i l i o da 1910. \ 
bj R . Í>. ;de 20 dé junio de 1902 
y R . O. de 8 de j u l i o del mismo afto 
referentes a l contrato - del trabajo; 
10; L a fal ta de '^cumplimiento. 
de cualquiera/ de éstas 'condiciones 
por parte del concesionario dará- IUT 
gar a l á caducidad de l a concesión, 
con sujeción, á lo dispuesto en. e l 
R e g l a m e n t ó citado y en la legisla-
ción ¡'vigente para las coñeésiónes 
de Obras p ú b l i c a s . 
L o que se hace púb l i co e ú este 
per iódico oficial para que las per-
sonas o entidades que se consideren 
Serjudicadas con esta concesión pue-an recurr ir contra la misma en los 
plazos legales.. 
L e ó n 28 de abr i l de 1926. 
El Gobernador, 
J o t é del Rio Jorge 
Se hace saber que el Excmo. ge-
flor Gobernador c i v i l de la p rov in -
cia ha acordado con fecha de hoy, 
admit i r las renuncias de los r é g i s -
tros de hierro nombrados L a Nueva, 
n ú m e r o 8.254, sita en t é r m i n o dé 
Valdeteja, y Ña t i e idad , n ú m . 8.270, 
sita en t é r m i n o munic ipa l de Bo-
llar, presentadas por su registrador 
D . Manuel B o l l á n , vecino de As-
torga, declarando concelados los 
expedientes respectivos. 
León 2 1 d e mayo de 1926. = / V n 
Por t i l l a . 
310 
D I P Ü T A C I Q K F B 0 1 I M C I 1 L DE L E O H 
®t a sis. A.t Piasoaaisg 
m 
llil 
E E L A C 1 Ó N d^la^icantidades que corresponden a los ¡ . 
cada uno i m p m o a laa cédo ías peraonalea en 1925, de cuyo regulti 
que a con t inuac ión se eitpnaao, «qoivalentea a l recargo hecho efectivo del qne 
fo certifica la Administijiacitfa de ftwtas públ icas de esta provincia. : 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 Algadefe. 
2 A l i j a dé los Melones. 
3 A r m u n i a 
4 A s t o r g a . . . . . . . . . . . 
5 Balboa 
6, Sar jas» 
7 B e m b i b r e . . . . . . . . . . . . . . . 
SBenavides 
9 Benuza. 
l O b o ü a r . . . . . . , 
l l 'Cabreroa de l E í o . . . 
12 C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . . . . . 
I S Caoabélos . . . . . . . . . . . . . . ' . 
14 Campazas 
15 Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . 
16 Camponaraya 
17 C a n d í n . . . 
18 C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 9 ' C a i T a c e d e l o . . . . ' . 
20 Caatrillo de V a l d u e r n a ; . . . 
2 l : Caserillo de los Polvazares. 
' 22 C a s t r o f á e r t e • • • • • • • •' • 
23 C a s t r e p ó d a m e . . . . . . . . . . . . 
24 Cebrones del B í o . . . . . . . v . 
25 C o m i l ó n V ; . . . . . . 
. 2 6 0 r é m e n e s . . . . . i ' . . . ' . . . . . : . . 
- 27- Cabillas de los Oteros . . . . 
28 Destiiana '. 
29 E l B u r g o . . . . . . . . : . . . . . . . i 
30 Eucinedo : . . . ; . 
31 Fresno de l a V e g a . . . . . . . . 
32 Fiwntes.de C a r í i a j a U . . . : . . 
33 tralleguiHos • de Campos . . . 
• 34 Q a r n f e de Torio . * . . . . . . . - . 
' 85 Gordaliza del F i n o . 
36 Q r a d e f e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
37Gra j a l de C a m p o s ) . . . . . . . 
38 Izagre .'. " i . . . . . . . . . . . . . . . 
3 9 J o a r a . . . . ' . . - . . . . . . . . . . . . 
40 J o á r i l l á dé las M a t a s . . . . . . 
.41 L a B a f l e z a . . . . . . . . . . . . . 
42 l i a ú c a r a de L u n a . . . . . . 
43 L a Pola (le G o r d ó n . . . . . . ' . 
44 L a R o b l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
46 L a V e c i l l a . . . . . . . 
46 Los Barrios de Salas . 
47 L u c i l l o 
4 8 L u y e g o . . . . . ' . 
49 Magaz de C e p e d a . . . . . . . . . 
óO Mansi l la Mayor 
51 Matadeón de los O t e r o s . . . . 
52 Matallana . . . . . . . . . . . . . . . 
53 Matanza ; 
54 Mur ía s de Paredes 
55 Oseja de Sajambre 
56 Pajares de los Oteros 
57 Palacios de la Valduerna . . 
58 Palacios del S i l . 
59 Paradaseca 










Pobladura de Pelayo Garc ía 
P o n í e r r a d a 
Pozuelo - del P á r a m o . . . 
Prado de la G u z p e ñ a . . . 
Priaranza d e l B i e r z o . . . 
Prioro 
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ibondo M t l f ' H f r 
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/ 431 60 
468 47 
A Y U N T A M I E N T O S 
Regueras de A r r i b a 
Benedo de Valdetuejar. 
E i é g o de la V e g a . . 
Kodiezmo 
S a h a g ú n . . • . . . . . . . . . . 
Sael icés d e l B l o . . 
S a l a m ó n 
76'San A d r i á n del V a l l e . . 
77 San A n d r é s del Babanedo. 
78 Sancédo . . . . . . . . . . . . . . . 
. 79 San ¡Cristóbal, la Polantera 
• 80.San E m i l i a n o . . . . . . . . . 
81 San Esteban de Valdueza. 
82 San Justo de la Vega 
83 Sta. Colomba de Curueflo. 
84 Sta. Coloniba de Sójnoza . . ' 
85 éf a.' Ú ' i s t i n a ' V a l m á d r i g a l 
86 Santa Elena d e ' J a m u z . . 
8 7 ' S á n t a Mar iá de ' la i s l a . . i 
. 88 Santa ^ U r i a del P á r a m o . . . 
: 89|Sauta8 M a r t a s . . . . , 
90 .San tovén ia Valdonc ina . . , 
; 91 Sar iegos ' . . . . .V ; ' . '•...... 
92'Sobrado., . . . . . . . . . . . . . . 
98|Soto de la V e ^ á . ' . - . . . . . . . . 
94 Soto y A m í o : . . . , 
' 96 Toral de ios Gnzmaries . ' . , 
. 9 6 l T r a b á d é l o . . . . . 7 ¿'s». 
,, 97jTruchas . . . ; . . . . ; .-;T.. 
- a s l T o r c i a . . . ... ¿:.. . ; . 
99|UnUales de'. P á r a m o . . : > . 
IdOjValdepiélago . . . - . . . - . . . . . . 
l O U V a l d e r a s . . . . . . . . . . . . . . : . 
102 V a l d e r r e y ' . . . . . . . . . . . . . . . 
Í 0 3 T a l d e r r á e á a - . . . ; ; . . . ;• . . : , 
101 Valdesamario •... 
105 .Val de San - L o r e n z o . . . . ; 
l o e v a l d e v i m b r e . ' . . . 
107 Valencia de Don > J u a n . . . 
108 Val verde de la Vi rgen 
109 Valleéi l lo . . . . . . i . . . • . . . . , 
110 Val le i de F i n o l l e d o : . . . . . . 
111 Vega;de Esp i i i a i - eda . . . . . , 
112 Vega.de V a l c a r c e . . . . . . . 
113 V e g a r i é n z á . . . . . . . . . . . . . 
114 Vega?del C o n d a d o . . . . . 
116 Vi l lab l ino de Laóeána 
116 Villabraz . . . . . . . . . 
117 ViUadangos 
118 Villadeoaaes 
119 Vil lademor de lá V e g a : . . 
1 2 0 ¡ V i l l a f e r . . 
121|Villafraoca del - B i e r z o . . . 
ISBL 'Vi l lMniate s, 
128 |Vi l Íamandos . . i . 
124Vi l i ámaf l án 
125,Vi l lamont in 
126 Vil lanueva dé las Manzanas 
127 Vil laobispo de O t e r o . . . 
128 Vil laquej ida 
129 Villaquilatnbre 
130 Vil larejo de O r b i g o . ' . . . 
131 Villares de Orbigo 
132 Villasabariego 
1 8 3 V i l l a t u r i e l 
134 Vi l laza la . 
135 Zotes del P á r a m o 
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- 354 57 •• 
-533-65 
"916'50 
; .378 61 
438 75 
. 904 15 
,633 42 
-'.:782 58 
. 110 82 
• 413 95 
-803 08 
'964 93 
Y 7 0 1 02 
• 222 61 
•195 » 
' 436 48 
• 530 40 
418 (JO 
1.049 10 















1.293 I * 
6U2 
807 ti: ' 
: 89(> ¡)í 
496 «¡O 
356 20 
38.709 38| . 77.419 38 
Los'demás Ayuntamieotos de la provincia, excepto el de la^apitaV que no figuran en la relación aoje antecedé. no ntílizáron la facilitad de imponer recargos munic' 
les sobre,cédalas personales en_el «4o 1925, j em arreglo - i l apartado K del art. 226 'el Estatuto provincial tienen derecho solamente por la formación del' Paorón v., cí. Eal . - -
tanza- del impuesto a nna comisión del 
Examinada la relación qne precede de 1 
conformidad con el dictamen de la Intervenci 
miento de los Ayuntamientos interesados, al , „ _ ... . . , 
cación de este acuerdo, y los que en dicho plazo no aleguen disconformidad se entenderá prestan aquiescencia, sin 
plazo.=E1 Presidente, Félix Argttello.=El Secretario, Anionio del Pozo.=León 11 de mayo de 19B6.=E1 Presidente, 
6 de mayó de l * * - ^ 
1925. la Comisión' ic 
IOLETIN OFICIAL -para conocí 
cóütadtfsdésdeér'dela•pw»'' 
lugar a reclamación alguna después de transcurrido óic"" 
«te, P. A. : José M . * Vicente. 
iiiiN l 'tu Í'ÓKTIIJLA Y f l ' K H K A . 
INORNIKBO JKFB DRL DISTRITO MI-
NERO DR HHTA PRóVlMCIA. 
Ha^o.Bsber: Que-por D . Juan 
Luís J Iodroño Alonso, vecino de 
Ponferrada, se ha ptesatttt^o en el 
Gobiejiio p iy i l de .qsta, provincia ¡en. 
ni d ía 17 del mes 4e P U f O t , * , l » . 
diez; nt)a solioifiid de »íg¡Í8tro p i -
l l a d o $6 pertenencfas. p^ra la, .mi-,, 
na,de iju)la I l jmada, Ampliación a. 
Ester Lucila 2.*,,sita en,el,.,pa,iáj«, 
•Caneviego», térmÁUO ,de! Sorbe da N 
Ayuntamiento de P á r a m o Sel S i l , 
Hace la designación, de las citadas 
26 perte^é,iic}á9,e.n l a foma>¡gmín-
le con á i i eg lp ' á l N . y . : . J. 
Sé fproaH comó pi into de pái tida 
el itngnlo Ñcn'déste ó sea la, 5." estaca 
de Ía,l)eiiia<río a "Erier Lucila 2 . " i y 
desdé él 'se . rnedírán ' 400; n íe t ros . a l 
0. ,'yÍÑ» coltícara una estaca áux i -
I i f t i ;4e :ésta!'2Ú0;al l a ' I . " ; de 
ésta l'.'áOO' al 0., í a ' á . ' i de ésta-200, 
a í S . , la 3 > , ' y de ésta con 1.300 al 
E. , para llegar a la estaca a u x i l i á r / 
quedando cerrado el. pé r ime t ro ae 
las per ténehc ias solicitadas.. 
Y habiendo hecho 'consta* este ¡n-
teresadó qnetiehei^ realizado ' el de-; 
Jjósito pí-evenidó por la ley, s é ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del SK Gobernador éin.perjúicio de 
tercero.- :". • . ' -
Lo.qüe se^anúnci»'por;medio de l ' 
présente edicto para q u é en el t é r ' 
minó, de'ftósérttaídiágí 'cdntidós des-
de" stí feehaipnedan presentar en el 
Gobierno;ciyil sus' 'Oposiciones' los 
'qi ié*é' 'consideraren con'derecho al 
lodo o parte del terreno soMcitado, 
sejjáu: previene- el a r t i : ^ d^* Regla-
. meiito-y, Eeal orden de S de septiem-
bre de 1912. :., --
" Br i i xped ién t e tiene el n ú m . 8.322. 
..Lértn, 9, de abr i l de 1926.—Pto 
i'ortilta.'.- .-. \ \ :. . ; - • •; 
Hafio saber: Qne por D . Dionisio 
Unnzález, .vecino"^3e L e ó n , se ha 
presentado é ü . él ^GoWiÜrno c i v i l 
ne és ta .-provincia-en. .él-díaLSOdel 
mes de marzo, a las once, una so-
licitud de rég is t rop id iéúdp .80 perte-. 
neucias para la mina" d é ' h i é r r o lla-
mada Plus, sita en el paraje «Oaba-
nillaa», t é r m i n o " de 'Pereda, A y u n -
faniieflto' de p t a d l n . : Hace ;J«. de-
^i^nación-tle. las citadas ¡30,p.erte-
nt:i)cias,;en, :Í* fonn» siguiente, con 
arreglo al N i M . y g t aduác ión cen-
tesimal.. •, ,.. 
Se t omará como punto de partida 
!H estaca 5.n.(le la concesión t i tu la-
da Belarmino, sita en e\ mismo pa-
'".íe, y .desde .é l - se med i r án 150 me-
tros ai N . , , 43 ' !E . ,y se colocará la 
1. " estaca;.de és ta 1.000 al. E . , 4 ü " 
I a 2 . " ; de , é s t a .300a l S.,„430C»., 
1» 8."¡ d e é s t a l ÓOOal O., I S ^ N . , 
\ i . " , y de és ta con 160 al!15..,43u. 
para .llegar, al .punto de partida, 
Moedando, cerrado el per ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este, 
interesado que tiene, i^ealisado e l de-
pósito prevenido por la L e y , se; ha 
'dmit ido dicha sol ici tud por decreto 
™ Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
'«rcero. 
Lo que.se, anuncia por medio del 
Presente edicto para qoe en el tér-
•"no de sesenta días, contados des-
''e su fecha, puedan presentar en el 
líobierno c i v i l sus oposiciones lo» 
^ue se consideraren, con- derecho a] 
'odo o parte del terreno solicitado, 
j según previene el art. 28 del" Ré-
glamento y Real orden de 5 de 
septiembre'de 1912. 
E l expediente tiene el n i im; 8:323. 
León , 24 de marzo de 19ií6.=»flí« 
Portil la. 
ADMÜIISTBACÍÓN D E KJENTAS, 
PÓBIOASDELÁPBOVINeiA > 
D E LEÓN 
XEOOCIÁÍK) DE UBBAItA 
ANUNCIO 
L a Beal orden de 13 . de . abr i l , de. 
1923, prescribe en su regla 1.a que; 
el plazo para formular reclamacio-/ 
nes colectivas,, autorizadas; por la 
ley de 26 de jul io , de Í 9 2 2 , concer-
nientes a las comprobaciones de Be-
gistros ü e c a l s s , y encaminadas a 
promover la revis ión de los mismos, 
es de un año a contar desde la fecha 
en que fueron aprobados los traba-
jos de comprobac ión y como quiera 
que el Ayuntamiento de. Vi l l ab l ino . 
deLaoeana, cuyos trabajos de oom-
f irobación han' sido aprobados por a Superioridad en 4 del actual', por 
e l -p r e sen t e^nmio ió se haoe;8abér ' a 
los contribuyentes comprendidos en 
dicho-Registro 'fiscal, qué desde 
luego pueden proceder » formular 
las'reclamaciones colectivas auto-
rizadas'|tor'la mencionada ]ey-de'26''' 
de ju l io de 1922; adyi r t iéndolée que 
él plazo de prééentabión termina el 
4 de mayo'de 1927, y una vez trans-
curr ído dicho plazo, sérán;'dese8ti-: 
madas por e x t e m p o r á n e a s . 
, León 20 de mayo de 1926.—El 
Administrador de Rentas públ icas , 
Ladislao Montes. '. " ' 
Adniinistración 
Municipal 
Alealtlla conetitueiotml d t • 
CoHtrocontrigo . 
Segiin; me..part;ip¡pa.el y é c i h p d ^ " 
Nogarejas, Celestinoi Cadiernb,San-
tos, en e l id ía 16 del aotuátgé , e i&^i f j 
y ió .una yegua, d é sú p rép ié^ád quej 
compi^ en .Oác^belos, en. la, feria. dé 
mayo, de las sedas gigjiienees.' ' 'edáá 
6 años , pelo castalio rojo, alzada 
seis cttatlas, pOco tnás , con unÉ es-
trel la en la frente y otra en el brus-
co, herrada dp las cuatro extremida-
des, menos de la mano. izquierda, 
c r i n y cola cortadas./ tiene nn .bulto 
a los r íñones . 
Se ruega su-.btaca y.captura, : 
dando, cuenta del^ hallazgo a/ e s t á . 
•Alcaldía. 
.'Castrocontrigo .19. de . mayo, da 
1926. — E l • Alcalde, Migue l íCarra-
cedo.. 
. Alcaldía conutiiucional dt. 
Qunendoe de. lo» Otero» 
Ha l l ándose vacante la plaza de 
G u á n i i a municipal , n ó _ jurado, á k 
este Ayuf t t amién to , dotada' éri él 
haber de 720 pesetas, dorante seis 
meses, o sea' frutos recogidos,' se 
hace públ ico para q ó é los q u é de-
seen solicitarla,' lo hagan antes del 
d¡a l o ' de junio p r ó x i m o , en l á Se-
cre.taría de este Ayuntamiento . • 
Gusendos 16 de mayo de 1 9 2 6 . » 
E l Alcalde, Marciano Mar t í nez . 
Alcaldía conttitucionat rfe 
Luyego 
Tramitado en,este, Ayuntamiento 
a pet ición, de Aure l io Alonso Prieto, 
: el opqrtuno expediente para just if i - , 
«car la ausencia de sa padre Santia-
go Alonso, de m á s de diez anos, del 
:cual resulta,, a d e m á s , que se ignora! 
,su paradero durante dicho tiempo, 
' y a los efectos dispuestos eii.el-vi-
jgente; DecretOTley:de.bases pajft.el 
'reclutaraiento y reemplazo, del E jé r -
;cit6, ise .publica .el. presente pof". si 
alguien . tiene, conocimiento de ,1a 
(residencia d e l aludido . Santiago 
¡Alonso, se s i rva participarlo a és ta 
.Á lca ld í i . 
>£(' citado Santiago, es h i jo , dé 
Baf^el y Josefa, cuenta SO años 
edad y está casado. ' 
L ú y e g ó 18 de mayo de 1926.—El 
Alcalde , J o s é Cordero. 
Ejecución del plan, de ap'ovechamien-
tat para el año fo ra t a l de.1925 a 26., 
• Se pone en conocimiento 4 e l p ú -
blico, qne con arreglo a lo oonsig-; 
nado en el p lan de aprovechamien-
tos y. mejoras d e l -monte «El Pinari 
de T a b u y o » , y-disposiciones y igen-
tes.en materia de aprovechamientos, 
forestales, el d í a 7.del p róx imo mes 
de junio.y, hora de las (doce, t e n d r á 
lugar en . l a . Casa Consistorial, la 
subasta de 176 metros con 831 dec í -
metros^ cúbicos de hiadera<de ipino. 
en rollo y con corteza, y Ja de 92 
metros con 342 cen t ímet ros cúbicos' 
dé. leñas grnesas'de :tronco, proce-
dentes de los pies agotado): para la 
resinaciónjlbajo el t ipo de 1.174 pe-
setas con 4*, .centirnos. • 
-. "tipOrTds siibasta s c n i p i o r A r á 
S-pr pujas a l a llana e n t r é los l ic i ta -ores.'' .'.'.'v. f ,, , 
! É l . aproveolumientp. sé éfec tqárá 
cou á r r eg lo a l pliego de condiciones 
facú l t a t ivas y económicas qne, se., 
ha l la de maniSesto"en es ta Alca ld ía , : 
éxietén^oisé para poder tomar parto 
en la sulM'ita, haber ingresado, en la, 
Depos i t a r í a mnnicipal o e n l á . Caja' 
general de Depóai tM de la p rpy inr 
,cia,. ér.d.por lCK)i de . lá tasación, de-.: 
biéndpse(el^yár este Depósi tu al.26 
por. 'iÓO j t f y i i f á e , . $ t i ad lódicaóió^ 
.por.;eí .que. resultara adjudicatario. . 
Para proveerse de la , gpórtúha, 
l icencia , el adjudicatario presen ta rá 
en l a i j é f a t u r á del Servicio] Forestal 
de lá provincia, l a carta de pago 
que acredite haber ingresado en la 
Caja general de Depósi tos a dispo-
sición del Sr . Ingeniero Jete y con 
destino a mejoras é l ' 25 por ICO, de l 
valor de ad judicac ión , ' ca r ta de pa-
go'á l , Tesoro del 10 por IOO, de la 
cantidad restante y recibo d é l a 
Junta vec iná l dé ' Tabuyo, qué aeré; ' 
di te haberse Hecho cargo del'90 petr' 
100 sobrante. 
T a m b i é n , i ng re sa rá en l a H a b i l i -
tac tón del D i s t r i t o forestal, él pre-
supúés to d é . indémnizaoionés qne'^  
asciende con arreglo a las tarifas' 
vigentes a la cantidad dé 286 pese-
tas con 60 cén t imos . 
Tabuyo a 17 de mayo de 1926.—' 
E l Presidente de la Junta vecinal , 
Seraf ín Gareia.==V.0 B . " : E l A l c a l -
de, J o s é Cordero.' j 
Alcaldía contHtucional de 
Quintana y Congosto 
E n las relaciones de deudores del 
impuesto personal y real por medio 
de repartimiento general, corres-
811 
pendiente al año dé 1925 á 1926, 
¡formadas por é l recaudador inunioi-
;pal , con arreglo a-lo establecido en 
;el- ar t . 39 de la Ins t rucc ión de*26 de 
abr i l de 1900, se ha dictado la s ¡ -
: g u í e n t e 
'Procidencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas corresppadientes 
al ejercicio de 15*25 a. 1926 los con-
tribuyentes por repartimiento, gene-
ra l de utilidades prevenido , «n . el 
¡Real decreto de 11 de septipmbro 
¡de, 1918, que ^ xpresa i a precedente 
re lac ióp , sn los ppriq^os de cob^án-
iza voluntaria peftalsdos en lo^anun-
ioips pnb l ionáps jen loe pneblos ,de 
esta localidad; cpn arreglo a 1» pre-
,crept|i$do en el, art , 50 de Ja. citada 
I n s t r u c c i ó n , le^.dpclaro inenrsos en 
é l pr infér ,grfidp de apremio, con e l 
recargo del n á p a o ; gradp consisten-
'te en el 5 por 100 'sobré büs cuotas 
respectivas que mar^a el ar t . 47 ,4» 
l á menc íónada ¡instrucción, en l a 
in te l i^enoiá de qué , si en el t é r m i ñ o 
qué fija el ar t . 52 no satisfacen los 
porosos el principal débi to y recar-
gos referidos, sé pasa rá al apremio 
de. segundo grado. 
Y para que, se, proceda a dar la 
publicidad reglamentaria a es ta 
providencia y anunciar el procedi-
miento d é a p r e m i ó , én t réguensé ' los 
recibos relacionados a l encargado 
de seguir la 'ejecución, D . Beni to 
Vi l l a l ib i e -Luengo , de esta vecin-
dad, fírmaludo su rebibo'en el" ejem-
p la r -dé la factura qne queda archi-
vado en el de ésta Alca ld ía . 
A s i lo ,mando, firmo y sello en 
Quintana y . Congosto, a 17.de mayo 
de 1926 .^E11 Alcalde, f rancisco 
Aldonza. • 
. -1 Alcaldía conititudonal de 
. ' ' . . - : - • : TVrefo' 
' Por. acudido' del; ' .Ayuntamiento 
pleno, s a l . W . p r ó ^ d l d q . a inp^iftéar -
é l ; -p i»Vupuesto , :9 i^ i i iwip '--i?? j * ' «l 
ejéreicipjpr&timp. yr^pr M ^ g i i i f i t -
t a , . U y i Í ! ^ ^ " . , ^ , i n i j m i V « l " c i v a l 
se anúné ia 'núey í iñen^e por t é r m i n o 
d é ocho.dias m expos io ión , a l pú-
blico en. la Secret*ria del Ayun ta -
miento, pank oír reclamaciones. 
Túroia, ,20,de m<tyo de 1926,— E l 
Alcalde, R a m ó n Gayoso. , . 
Administración 
--———-de Justicia 
Jiugatto.de 1.* instancia de León 
E D I C T O 
D o n "Comas Pe reda .Garc í a , .Juez de 
ins t rucc ión de esta ciudad de 
L e ó n y su par t ido. 
Por medio del presente sp,.(mun-
cia la venta en tercera y . ú l t i m a su-
basta por t é r m i n o de veinte d í a s , de 
las alhajas que se expresa rán para 
pago de costas impuestas a l a pena-
da en causa n ú m . 39 dél a ñ o ' 1924, 
Florinda ^ q ^ z á l e ^ Avec i l l a , que se 
la s iguió en este Juzgado por aborto 
del qué . resa l tó , . homicidio, payas 
a l h » j ¿ f u é r o n . e m b a r g a d a s , como.de 
la propiedad de, la misma penada; 
subasta qne t e n d r á lugar, el .d ia 15 
de junio p r ó x i m o , a las ónoej en la 
sala-audiencia de este Juzgado; ad-
vir t iéndose, que tales ' alhajas obran 
en poder del Secretario q u é refren-






Alhaja» objeto de la aubarta 
1 . * U n par de pendientes de oro 
o metal dorado, formando pera i n -
vert ida con colganti tb formando ro-
seta y.perlas inorustadas en estuche. 
de pe lús rojo; tasados en 75 pesetas. 
2 . * Otro par de pendientes de 
oro o metal dorado, con tres b r i l l an -
t i tos (alpareoer), colocados en linea • 
y colgante roseta con diamantes, e n ' 
estuche de p e l ú s rojo; tasados en 
126 pesetas. 
3 . * Otro par de pendientes de 
oro 6 metal dorados, formando ana 
pequéfta roseta con una bol i ta por 
colgante con u n pequéfio diamante 
en el centro de la roseta, en un es-
tuche negro; tasados en 35 pesetas. 
4. * Otro par de pendientes' do-
rados, con la Imagen Je la V i r g e n , 
en un estuche rojo; tasados en 10 
pesetas. 
Dado en L e ó n , a 11 de mayo de 
1926 .—Tomás Pereda.—El Secre-; 
tario jud ic ia l , L i c d o . L u i s Gasque 
' P é r e z . . • -
Juzgado de 1." instancia de ViUafran-
ca del Bierzo 
D o n L u i s Ó i l Mejuto, Juez de p r i -
mera instancia de esta V i l l a y su 
- partido. ' 
Hago saber: Que en e l j u i c i o eje-. 
c ú t i v o a que se refiere l a : sentencia, 
qiie-se d i r á , se d ic tó -la.'que en sui 
encabezamiento y parte dispositiva 
: dice: ' . . . ^ ' 
•Sentencia-—En Vil lafranoa del 
del Bierzo, y mayo ochó de m i l no-. 
veoientbs-.veintÍBéÍ8;rel Sr . D . Luis -
G i l Mejuto, Juez do pr imera ins-
tancia de esta v i l l a y su part ido, 
con v i s t a de, estos autos de deman-
da ejecutivaj promovidos en este 
Juzgado por é l Procurador, del mis-
mo D . L u i s L ó p e z Reguera, a nom-
bre propio; defendido por e l Letra-
do D . J o s í Sandes Carnicer, contra 
D . Antonio Cabán i l l a s Blanco, ma-
yor 'de edad, casado, propietario y 
vecino de M á d r i d , calle', d é ' Lagas-
; ca,' n ú m e r o ÍÍS't' declarado . en' reoel-. 
d í a por no haber comparecido en 
~ dichos ' autos'; sobre' ^ pago7; de' cinco' 
m i l pesetas, con íñás t re in ta y fiin-
eocon ochenta ' c én t ¡mós , ' de gastos-
de'Yreteslo y cBstasT" " . 
Fal lo: Q u e : d e b o . m a n d a r y - m a n d ó 
seguir la e j e c u c i ó n adelante, hasta 
hacer trance y remate del inmueble 
embargado a l ejecutado 1). Antonio 
Cabáni l l as Blanco, y con su produc-
to , entero y cumplido pago a l eje-
cutado D . L u i s L ó p e z Reguera, de 
la expresada cantidad de cinco m i l 
pesetas de p r inc ipa l , gastos de pro-
testo' y costas causadas .'y que se 
causen hasta efectuarlo. Notiflquese 
esta sentencia a l ejecutado rebelde 
en la forma que disponen los ar-
t ículos 282 y 283 de la ley de E n -
juiciamiento c i v i l . — A s í , por e s t á ' 
m i sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio^ mando y fir-
mo. Lu i s G i l Mejuto.—Publica-
c i ó n . — L e i d a . y publicada fué la an-
terior sentencia por el Sr . Juez que 
la autoriza en la v i l l a y fecha q u é ' 
expresa, estando celebrando audien-
cia p ú b l i c a de que doy fé . — Gonza-
lo M a g d a l e n a . » 
Y a fin de que s i rva de notifica-
ción en forma al ejecutado rebelde 
D . Anton io C a b á n i l l a s Blanco, se 
expide el presente para su inserción 
en ol BOLETÍN O V I C U L de esta p ro-
v i n c i a . 
Dado en Vil lafranoa del Bierzo 
y mayo' once de m i l novecientos 
ve in t i sé i s .—Li l i s G i l ' Me ju to .—El 
Secretario,'Gonzalo Magdalena. ' 
Don L u i s G i l Mejuto, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y sn 
par t ido . -
Hago saber: Que en el ju ic io de-
clarativo' de mayor c u a n t í a a que ' 
se refiere l a sentencia: q u é se d i r á , 
se d i c t ó la que en su encabezamien-
to y parte dispositiva dice:' 
' S e n t e n c ¡ a . = ' E a Villafranoa del 
Bierzo a doce de mayo de m i l nove-
cientos ve in t i sé i s . E l Sr. D . L u i s G i l 
Mejuto, Juez de p r i m e n instancia de 
esta v i l l a y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de j u i c i o 
declarativo de m a y o r ' c u a n t í a , pro-'' 
movidos por e l Procurador D . L u i s 
L ó p e z Eeguera a nombre de D . F é -
l i x R o d r í g u e z Merayo, mayor ' de' 
edad, casado y vecino de Tora l de 
los Vados; defendido por el letrado 
D . J o s é S á n c h e z y Carnicer, con-
t ra D . Manuel y D . Aqu i l i no Gar-
cía Lago , t a m b i é n mayores de edad, 
aqué l en ignorado pandero y en re-
be ld ía , y este vecino de Trabadelo, 
el cual se a l l anó a la demanda, so-
;bre que se .declare inéx i s t en te por 
ser simulado el contrato otorgado 
en siete de marzo' de m i l nbvecien>-
tos veint icinco ante- el notario de 
Ponferrada, o en otro caso la n o l i -
l idad del mismo por-ser i l í c i t a la ' 
causa' ü objeto, o* resoindible.como ^ 
hecho' en fraude de acreedores; ^ 
«Fa l lo : Que debo declarar y dec ía - . 
ro inexistente por ser simulado, • el 
contrato de'siete 'de.'marzo''.'de.,mi] -L 
novecientos * veint icinco, .* a - qué';;;se' 
refiere la demanda,1: otorgado ante 
el notario d é > Ponferrada D . B i e n -
venido Alvarez NovOa,' p o r ' el cual 
él demandado'Manuel (Jarcia Lago,1 
hace cesión a l otro demandado. 
A q u i l i n o G a r c í a Lago, en el precio 
de tres" m i l pesetas, del c r é d i t o y 
derechos que el Manuel t e n í a ' c o n t r a ' 
Inocencio Garc í a Lago, ascendem' 
tes a l a cantidad de diez «ail qu i -
nientas pesetas; t é rminos en los q u é ' 
condeno a los demandados, as í co-
inp a l pago de las costas por m i t a d , : 
hasta él allanamiento del A q u i l i n o 
G a r c í a Lago , y en las restantes, a l 
Manuel G a r c í a . 
A s i , por esta m i sentencia, qué. 
por la r ebe ld ía del Manuel G a r c í a 
Lago , se not if icará en la forma pre-
venida _ éu el articulo 769 de 'la L e y 
de Enjuiciamiento c i v i l r definit iva-
m e n t é juzgando en p r i m e n instan-
cia, lo pror iúncio, m a n d ó y firmo.'. 
L u i s G i l M e j u t o . = P u b l ¡ c a c i ó n =» 
L e í d a y publicada fué la anterior 
sentencia por el Sr. Juez, que la ' 
autoriza en la v i l l a y fecha que ex-
presa, estando celebrando audien-' 
cia' p ú b l i c a de que doy fé. =G.onza-
lo M a g d a l e n a » . 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción eu forma al demandado rebel-
de Manuel Garc í a Lago, expido el 
presente para su inserc ión en el B o -
LETÍ» ÓÍIOIAL. » 
Dado en Villafranoa del Bierzo, 
y mayo- a diez y nueve de de m i l no-
vecientos ve in t i s é i s .—Lui s G i l Me-
j u t o . = E l Secretario, Gonzalo Mag-
dalena. 
Juzgado municipal de Benavidet 
de Orbtgo 
.Don Teodoro de Ja Torre Fuertes, 
Juez munic ipal de Benavides de 
; Orbigo . 
Hago saber: Que ha l l ándose va-
cante la plaza, de .Secretario suplen-
te de este Juzgado munic ipa l , se: 
anuncia a concursó de traslado por 
t é r m i n o de t re in ta d í a s , conforme 
ja lo dispuesto en el B e a r decreto 
ide 29 de noviembre de 1920 y Real 
orden de 9 de diciembre de dicho 
'afio, p a n q u é ios qué deseen mos-
trarse aspirantes presenten sus so-
licitudes, documentadas, dentro del 
expresado t é r m i n o en el Juagado 
de p r i m e n instancia del part ido de 
Astorga. -' -
Benavides, 10 de mayo de 1926 . 
Teodoro de la To r r e . 
Juzgado municipal de-Buafillo 
del P á r a m o . 
j E D I C T O S 
D o n Manuel Vega V i d a l , Juez mu-. 
n ic ipa l de, Bus t i l l ó del P á r a m o . 
Por el presente hago saber: Qué 
en este Juzgado es tá vacante la pla-
za de Secretario, la que d e b e r á ser, 
provista conforme a la ley O r g á n i -
ca del poder Judic ia l y Reglamen-
to de 10 d é abr i l de 1871, dentro del 
f)lazo de quince d í a s a.contar desde a pub l icac ión [de .este edicto en el 
BOLETÍN OFICÍAL de la provincia , y 
los aspirantes debe rán presentar so- • 
l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de los documen-
tos, siguientes:^- . , , . -
1 . ° Certificación del acta de na-
• oimiento. . , 7, ....... , ' -
2 . '? • Idem de buena conducta, y 
r;f; '3. '°' Jus t i f icac ión -del-^examen y . 
aprobac ión a que e l Reglamento se 
refiere, con , los documentos que 
acrediten sú • apt i tud y los servicios, 
que .Ira, .dea preferencia p a n el 
cargo'.:: '•';'. ' • " , ' : . - . : " 
; Esto Juzgado municipal consta 
de cuatrocientos noventa y séis ve-
cinos, y el Secretario percibe, apro-
ximadamente «1 a ñ o , la cantidad de 
ciento cincuentapesetas. .. 
Bus t i l ló del P á r a m o , a 11 dé ma-
yo dé 1916. = E 1 ' J u e z municipal^ 
Mañi ié l Veg¿ .==Ante m í : E l Secre: 
tái ' ío habil i tado, Marcelino P é r e z . 
Juzgada, municipal de L á n c a r a de 
Luna^ 
D o n Bonifacio A l v a n z , Juez muni -
; oipal . de" L á n c a r a de L u n a . 
Hago saber: Que por este m i p r i -
mero y ún ico edicto se cita, ' l lama y 
emplaza, a D.a Josefa y su esposo 
D . Sebas t i án Alvarez a y D . Ma-
nuel Alvarez, cuyo paradero se i g -
nora, pero su ú l t i m o domici l io lo 
han temiido en - el pueblo de A r a l l a , 
para que a la hora de la una de la 
tarde del d ía 10 de junio p róx imo 
venidero, se presenten en este Juz-
gado de m i cargo a contestar, la de-
manda .de ju i c io verbal c i v i l , que 
en el mismo ha presentado D . Agus-
t í n G u t i é r r e z , vecino de A ñ i l a , d é 
profes ión labrador, sobre derecho 
de servidumbres según lo tengo 
acordado en providencia, fecha 8 
del actual, aperc ib iéndoles 'que, d é 
no verificarlo les p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar . 
L á n c a r a , a 8 de mayo de 1926. 
E l Juez, Bonifacio A l v a r e z . — E l 
Secretario, Bernardo F e r n á n d e z . 
Juzgado municipal de JUaiallana 
E D I C T O 
Don-Nicanor D iéz Rodr íguez , ' Jue? . 
municipal de Matallana. 
Hago saber: Que en diligencias 
de ju i c io verbal c i v i l seguidas en 
este Juzgado a instancia de D . Ma-
nuel Brugos Diez, vecino de Ma-
tallana, contra D . E m i l i o Garc í a , 
residente en L e ó n , ha r eca ído sen-
tencia, cuyo , encabezamiento- y par-
te dispositiva s o n d e l tenor si-
guiente:' 
'Sentencia.— Matallana, a seis de 
ubr i l d é m i l novecientos ve in t i sé i s ; 
el Sr. D . Nicanor Diez R o d r í g u e z , 
J ú é z municipal de és t e t é r m i n o , ha 
visto las precedentes diligencias dé 
ju ic io verbal c i v i l sobre cobro de 
trescientas diez y seis pesetas con 
cinco cén t imos , - seguidas d é . una 
parte, como demandante, D . Manuel 
Brugos, industr ial y vecino de Ma-
tallana, y de la otra, cómo deman-. 
dado D . E m i l i o Garc í a , casado, ma-
yor de edad y vecino de L e ó n ; 
Fa l lo : Que debo, condenar y con-
deno a l demandado D . , E m i l i o Gar-
c ía , vecino de Leói i , a q u é . luego 
que sea firme esta sentencia pague 
al demandante D , Manuel Brugos, 
la' cantidad de trescientas diez y 
seis pesetas con c inco . cén t imos , con -
imposic ión de todas las costas, al re-
ferido demandado, del p r é s e n t e j u i -
cio.: A s i , por esta m i s én t enc i a , defi-
ni t ivamente juzgando, lo pronuncio,. ' 
mandor y firmo.~Nicanor Diez.— 
R u b r i c a d o . » ». 
. Y por ía rebe ld ía del demandado 
y nó habiéndose le podido \not i f icár 
^personalmente la . refer ida ' sentenciá , 
se hace públ ica á los oportunos efec-
tos.'-, '''y?"'"' .'•'•-'' - •: •'. '-'''' " 'í.''.'? • 
Matallana, ' catorce' de mayó:-d& 
m i l novecientos veint iséis .—Nica--
n o r D i e z . . '.. '«. ' l' • 
10.» T E R C I O 
- '^  : DÉ.LA OUARDIA C I V I L D E LEÓK.-
, COMANDANCIA DE-LEÓN. 
. Anuncio • 
-El d ía 3 del p r ó x i m o mes de junio, 
á las oncé:dé la m a ñ a n a , t e n d r á lu-
gar en la Casa-cuartel que ocupa la 
fuerza de esta capital , la venta eu 
púb l i ca subasta de, las armas reco-
gidas a los infractores de la ley de 
Caza, con arreglo a lo que determi-
na el articulo 3.° del Reglamento de 
dicha Ley,caso de exis t i r alguna que 
r e ú n a Iss condiciones' prevenidas, 
advirt iendo que p a n tomar parte 
en la subasta se precisa que los l ic i -
tadoves se hallen provistos de la co-
rrespondiente licencia de uso de 
armas de caza y p a n cazar y cédula 
personal. 
Asimismo y en dicho^ioto, tendrá 
lugar la venta, t a m b i é n en públi<'" 
subasta de 10 kilos'Ue oasquillos di' 
cartuchos de pistola «S ta r» , de !' 
mi l íme t ro s , consumidos en el ejer-
cicio de t i re al blanco. 
L e ó n 20 de mayo de W W . ^ V -
pr imer Jefe, Ricardo del A g u a . 
L E O N : 1926 
I m p . de la Dipu tac ión provincia! 
